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Pupuk controlled release atau pupuk lepas terkendali merupakan pupuk yang dibuat untuk melepaskan zat haranya secara bertahap
sesuai dengan kebutuhan gizi tanaman. Manfaat yang dirasakan dari penggunaan pupuk controlled release terhadap tanaman adalah
2 kali aplikasi dari pupuk fast release. Pada penelitian ini telah dilakukan penelitian tentang penyalutan kalsium nitrat dengan
campuran matriks sagu dan abu sekam padi sebagai alternatif pupuk controlled release. Senyawa kalsium nitrat di salut dengan
campuran matriks sagu dan abu sekam padi dengan berbagai perbandingan variasi komposisi yang selanjutnya dibentuk seperti
pellet. Pellet yang didapatkan diuji ketahanannya dalam air. Pellet yang memiliki ketahanan yang optimum dipilih untuk dianalisis
kadar kalsium dan nitrat dengan menggunakan alat spektroskopi serapan atom (SSA) dan UV-Vis. Berdasarkan hasil analisis
diperoleh bahwa konsentrasi total ion kalsium per pellet sebesar 491,850 ppm atau 0,049 gram. Pengeluaran ion kalsium per pellet
dari hari ke hari semakin meningkat dengan pengeluaran Ca2+ yang maksimum berada pada hari ke-20 yaitu sebesar 0,0449 gram.
Laju pengeluaran Ca2+rata-rata per hari sebesar 0,0024 g/hari. Sementara itu konsentrasi total ion nitrat terlarut per pellet sebesar
263,115 ppm atau sebesar 0,0263 gram dengan pengeluaran NO3- yang maksimum berada pada hari ke-4 yaitu sebesar 0,0245
gram. Laju pengeluaran ion nitrat terlarutper pellet pada hari ke-4 adalah sebesar 0,0061 g/hari, sedangkan pada hari ke-8, 14, dan
20 terjadi penurunan konsentrasi ion nitrat, karena terjadinya proses denitrifikasi.
